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Developments and Practical Reports of Finnish-Type Practices
for the Building of English Vocabulary and Grammar
for Japanese Primary School Pupils
YONEZAKI Michi
Abstract: The present study focuses on English textbooks used in Finish schools where English language
education is very successful and aims to develop and adapt these Finnish-type practices for Japanese primary
school pupils. This study also examines whether these Finnish-type vocabulary and grammar practices will
be effective for Japanese primary school pupils. Based on the results of the analysis of Finnish textbooks, our
developed practices include 1）various types of vocabulary and grammar practices including writing so that
pupils can understand and acquire them, 2）practices explored for a wide range of learners, 3）vocabularies
and grammar which are systematically linked, 4）chants（or songs）and grammar tables. Although it is
shown that some of the practices, in particular the writing practices, were challenging and difficult for pri-
mary school pupils, most of the practices were regarded as enjoyable, useful and effective.


































学校レベルでの英語の必修化が進んでいる（Rixon, 2013）。この傾向に対して，Kaplan, Baldauf & Kamwangamalu
（2011）は，早期の外国語教育を行っても母語に近い習熟度が得られる保証はないと論じており，外国語教育にお

















































































































































後復習・応用のページを提供している。図 2は Unit 1-4までの復習・応用ページ（Extra 1）からの抜粋したプラク






































I like − / I don’t like − / Do you like −?
I play − / I don’t play − / Do you play − ?
I have − . / I don’t have − / Do you have?
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